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MemòriaM EmplaçamentE
L’atenció primària constitueix el primer graó d’accés del ciutadà al siste-
ma sanitari. Entenem un CAP com un espai de proximitat i d’interacció 
dels serveis de salut en l’àmbit comunitari. Es per això que la nostra 
proposta pretén construir una “casa” abans que un edifici, donant la 
mateixa importància a l’escala domèstica i a l’escala institucional de 
la intervenció.
L’argument principal és, per tant, la definició de les condicions d’un 
lloc proper, d’un espai físic acollidor, confortable i recognoscible que 
afavoreixi la relació entre els professionals sanitaris i els ciutadans.
Per aconseguir aquests objectius es treballaran 3 elements definitoris 
de la volumetria i les condicions espaials de l’edific: les cobertes, la 
façana i el buit interior
Integració en el teixit urbàA 1D2
Proposta urbanaA 1D
1
2- Fundació Sant Hospital
1- Catedral de La Seu
3- Passeig Joan Brudieu
4- Edifici existent i veí al solar













Gàlibs seons NNUU del PGOU1 . 1
S’allibera una part del sòl per a la futura ampliació i 
millorar l’asolellament de l’edific veí
1 . 2
Es significa el xamfrà, amb l’accés i el vol al carrer de l’Orri1 . 3
Les cobertes inclinades dialogen 
amb les cobertes dels edificis veins
2 . 1 La coberta enjardinada 
amplia el verd a l’interior de l’illa
2 . 2
Vista des del xamfrà del carrer de l’Orri i el Bisbe Guitard












































































































AREA DE PEDIATRIA 
Sala espera

























































































P3    cota +699,58 m
ESPAIS




























































Sala de consulta odontologia
Sala de treball odontologia
Sala de consulta poliv.
Lavabos (inclou adaptat)






























































P1    cota +692,86 m
ESPAIS
AREA DE MEDICINA GENERAL
Sala d’espera
Sala de consulta 


































































Quadres de superfíciesA 1Q






AREA DE PERSONAL SANITARI
AREA D’INSTAL.LACIONS
AREA POLIVALENT







AREA DE SALUT PÚBLICA
PlantesA 1P
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SeccionsA 1S Elements definitoris propostaD4
Vista dels espais de relació desde la planta primera
Les Cobertes4. 1
La Façana4. 2
EL Buit interior4. 3
Les cobertes son els elements que 
busquen la relació amb l’entorn més 
inmmediat:
- Les cobertes inclinads es relaciones 
amb la corona edificada de les illes de 
l’eixample
- La coberta enjardinada es relaciona 
amb l’interior de l’illa
Les cobertes actuen també com a cap-
tadors d’energia, per l’escalfament de 
l’ACS i i d’aigua de pluja per al maten-
iment del patis enjardinats i la coberta 
vegetal.
Pell sensible i contínua, alterada pels 
grans forats que son l’expressió del 
gran buit interior.
Els grans forats, afavoriran l’entrada de 
llum natural a l’espai central de relació 
i possibilitaran la ventilació creuda de 
totes les estances a través d’ells
Un gran buit vertical vicula el basa-
ment amb l’edifici exempt, organitza 
els sistemes de circulació i lliga els 
espais de relació des del carrer fins a 
la coberta de l’edifici
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